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Since the past decades, creative industry and innovation model have been 
introduced and implemented in manufacturing industry in developing our country’s 
economy.  However, the truth about the fact that innovation can affect the organizational 
performance has long been questioned.  Therefore, there have been a substantial number 
of researchers that had studied the relationship between creativity and innovation with 
organizational performance in the industry.  Although the number of studies 
investigating on this issue is growing, researches in determining the relationship 
between creativity factors and innovation moderated by environmental aspects in 
bringing profitable growth are very limited.  This research attempted to investigate the 
factors that enhance the innovation in creating profitable growth among 54 
manufacturing companies that act as the main key players in Iskandar Regional 
Development Authority (IRDA).  By using quantitative methods, the survey forms were 
distributed randomly to the employees who are working in the executive level and above 
for each company.  The data were analyzed with the help of Statistical Process for Social 
Science software.  The descriptive and inferential statistical analysis was used to achieve 
the research objectives.  There are six factors of creativity adapted from KEYS 
instrument found by Amabile (1996) represented in this research namely organizational 
encouragement, supervisory encouragement, freedom, challenging work, resources and 
work group support.  Besides that, the environmental aspects have also been discussed 
as giving the moderating effect between innovation and profitable growth.  The findings 
also revealed strong influence of supervisory encouragement, challenging work and 
resources on innovation.  In addition, the results have also proven that there is a positive 
relationship between innovation and profitable growth that is mediated by competitiveness 








Sejak beberapa dekad yang lalu, industri kreatif dan model inovasi telah 
diperkenalkan dan digunakan dalam industri pembuatan untuk membantu menaikkan 
ekonomi negara.  Walau bagaimanapun, kesahihan berkenaan inovasi boleh memberi 
kesan pada prestasi organisasi masih dipersoalkan hingga kini.  Oleh itu, terdapat 
sebilangan pengkaji telah mengkaji hubungan antara kreativiti, inovasi dan prestasi 
organisasi dalam industri.  Walaupun bilangan kajian berkenaan isu ini meningkat, 
kajian dalam mengkaji hubungan antara fakor-faktor kreativiti dan innovasi dengan 
bantuan aspek persekitaran dalam memberi keuntungan yang berterusan masih 
terhad.   Terdapat 54 buah syarikat pembuatan yang tersenarai dalam kawasan IRDA 
telah dikaji tentang faktor-faktor yang dapat meningkatkan kadar inovasi dalam 
menghasilkan keuntungan berterusan.  Dengan menggunakan kaedah kuantitatif, 
borang-borang soalselidik telah diagihkan secara rawak kepada pekerja yang 
berjawatan eksekutif dan ke atas dalam setiap syarikat.  Data-data yang diperolehi 
telah dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS.  Terdapat dua jenis cara iaitu 
deskriptif dan inferensi analisis telah digunakan dalam kajian ini untuk mencapai 
matlamat kajian.  Enam faktor kreativiti dari ‘KEYS instrument’ yang ditemui oleh 
Amabile (1996) telah digunakan dalam kajian ini; galakkan dari organisasi, galakkan 
ketua, kebebasan, cabaran tugas, sumber-sumber dan sokongan dalam kumpulan.  
Selain itu, aspek-aspek persekitaran yang membantu syarikat dalam memperolehi 
keuntungan dari inovasi juga telah dikaji.  Hasil dari kajian ini membuktikan tiga 
dari enam faktor iaitu galakkan ketua, cabaran tugas dan sumber-sumber telah 
memberi impak yang besar kepada inovasi.  Bukan itu sahaja, keputusan juga 
menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara inovasi dengan keuntungan 
yang berterusan, di mana faktor persaingan telah memberi kesan pada hubungan 
tersebut.   
